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ASPEKTI POJMA IGRE 



























Mogli  bismo početi  od  novijih  interpretacija,  primjerice Umber-
ta Eca  i  teze da  je odnos postmoderne prema prošlosti bitno određen 
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pojmom igre,  ironije  i zadovoljstva; Rortyja da  je estetički stav  igra-
juće-ironičko  isprobavanje; Derridino  tumačenje prakse  igre u  tekstu 












aktivna promjena stanja  i  formi, svejedno je  li  riječ o konstrukciji  ili 
razaranju. Pojam djeteta  u  njegovoj  naivnosti  za  rane  romantičare  je 
idealistička, ironička i ujedno genijalna šifra univerzalnog stvaralaštva. 
Pojam apsolutnog Ja određen je prema modelu djeteta, što kod rano-






























pod gledištem ozbiljnosti  i  nužnosti  postavlja  spram  iznimne  regije,  regije 







»Negativno shvaćanje  igre kao ne-rada sigurno  je preusko. Ali historijski  i 




















































































































ti  prema onome novome,  slučaju,  alegoriji, montaži  u  rekonstrukciji 
i  dekonstrukciji  elemenata kojima  se  igra,  što  se može pokazati  kod 
M. Duchampa, P. Kleea, W. Kandinskog. Riječ je o igri kao duhovnoj 
snazi kombinatorike beskonačnih mogućnosti. To se općenito teorijski 
već  dobro  vidi  kod G. Simmela,  koji  govori  o  kulturnoantropologij-














o apsolutnoj  igri, koja  refleksivno kruži oko  sebe  same. Govori  se o 


























































Pojam igre i estetika sporta, filozofija sporta
Opis pojma igre kod Gehlena omogućuje i otvaranje jedne novije 
teme: estetike sporta, filozofije sporta. U osnovi, ukoliko se igra shvaća 

























































svoje milijunske  ugovore,  a  čovjek  kao  gledatelj  sasvim  sigurno  su-
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tradan  pri  zadovoljstvu  što  je  bio  na  utakmici  ne misli  da  će mu  to 












metnoj  utakmici  postoji  suglasje,  nego  je  riječ  o  očekivanju,  pozivu 
svakome da se složi, što se, prema Gumbrechtovom mišljenju, upravo i 
odnosi na entuzijazam i intenzitet sportskih iskustava.












































































































Im	 Zwanzigsten	 Jahrhundert	 entwickelt	 Plessner	 diese	 Begriffe	 weiter	 im	











der	 Sportästhetik,	 dem	 Spektakel	 der	 Sportwettkämpfe,	 beschäftigen,	 die	 er	mit	
Begriffen	aus	Kants	Schönheitstheorie	untersucht.
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